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ESTUDIO SOBRE LA EDAD Y CRECIMIENTO DEL FALSO VOLADOR
PRIONOTUS STEPHANOPHRYS (LOCKINGTON) BASADO EN
LECTURAS DE OTOLITOS. OTONO 2000.
ARRIETA,S. B. Y N. A. ACHA.2001. Estudio sobre la edad y crecimiento del falso volador Prionotus stephanophrys (Loc-
kington) basado en lecturas de otolitos. Otono 2000. Inf. Inst. Mar Peru 160: 69-77.
Las muestras fueron colectadas durante el Crucero de Evaluaci6n de la Merluza y otros Recursos Demersales BIC Jose
Ol~ya Balandra 0004-05, entre Huarmey (l005'S) y Puerto Pizarro (3°29,8'S) y de 20 a 200 brazas. La relaci6n entre la longitud
total del pez (LT, cm) y el radio del otolito (Ro, mm) esta dada por la correspondencia lineal: Ro = 0,399 + 0,139 LT Y su inversa
para los efectos de retrocalculo es: LT = -0,302 + 6,344 Ro. Los parametros de crecimiento de la ecuaci6n de VONBERTALANFFY
fueron calculados con los metodos No Lineal, ALLENy FORD-WALFORD.EI crecimiento en longitud del pez se expresa como: Me-
todo No lineal: LT = 30,4(I-e-O·413(1-Hl,63));Metodo ALLEN: LT = 30,4(1-e-O,413(1-Hl,63));Metodo de FORD-WALFORD:LT =
29,3(l-e-O,435(1-Hl.S6)).EI ancilisis de la estructura por edades muestra un predominio de individuos de un ano en el area estudiada,
esto fue mas notorio entre 5°_ 70S; pero fue mas amplio entre 3°_ 50S Y 7°_ 90S pues se hallaron individuos de 1 as anos.
PALABRASCLAVE:Prionotus stephanophrys, edad, crecimiento, otolitos, falso volador, vocador, mar peruano, otono 2000.
ARRIETA,S. B. YN. A. ACHA.2001. A study of the age and growth of the Lumptail searobin Prionotus stephanophrys (Loc-
kington) based on otolith readings. Autumn 2000. Inf. Inst. Mar Peru 160: 69-77.
Samples were collected during the Peruvian hake and other demersal resources evaluation RV Jose Olaya Balandra 0004-
05 Cruise, carried out from Huarmey (l005'S) to Puerto Pizarro (3°29,8'S) at depths from 20 to 200 fathoms. The relation bet-
ween the total length of the fish (TL, cm) and the radio of the otolith (Ro, mm) is given by the lineal correspondence Ro = 0,399
+ 0,139 TL and its inverse for retrocalculating is: TL=-0,302 + 6,344 Ro. The growth parameters of the VONBERTALANFFYequa-
tion were calculated by the No-lineal, ALLENand FORD-WALFORDmethods. The growth in length of the fish is expressed as: Non- .
Lineal Method: TL = 30,4(1-e-O·413(1-Hl,63));ALLENMethods: TL = 30,4(1-e-O·413(I+O.63J);FORD-WALFORDMethod: TL = 29,3
(1-e-O·43S(I-Hl.S6).The age structure analysis shows predominance of individuals of one year old in the studied area, which was no-
torious at 5°_ 70S; at 3°_50S and 7°_ 90S the age ranges were wider, finding individuals from one to five years old.
KEyWORDs:Prionotus stephanophrys, age, growth, otoliths, lumptail searobins, black fin gurnard, Peruvian sea, Autumn 2000.
El "falso volador", conocido tambien en el Peru como
"vocador" Prionotus stephanophrys (Lockington, 1880)
representa una especie importante en el sistema demersal
y parte de la fauna acompafiante de la merluza peruana
Merluccius gayi peruanus. En el Peru se Ie registra sobre
la plataforma continental hasta los 220 m de profundidad,
siendo su principal area de distribuci6n desde la frontera
norte del Peru hasta Huarmey (MENDIETA y SAMAME
1985). La importancia de esta especie fue s610 acompa-
fiante de la merluza qurante muchos afios, registrandosele
como "vocador" en el Puerto de Paita cuando era captura-
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do incidentalmente. La explotaci6n industrial de esta es-
pecie se inici6 a partir de 1997 a consecuencia de una dis-
minuci6n de la merluza y las vedas parciales a rafz de El
Nifio 1997-98. La intensidad de pesca se ha incrementado
en los ultimos afios, alcanzando las 208.760 toneladas en
1999. La flota que opera sobre esta especie esta confor-
mad a por bolicheras, arrastreras y embarcaciones artesa-
nales (SAMAME y FERNANDEZ 2000).
Las investigaciones realizadas en el Peru sobre esta es-
pecie son escasas. AREVALO (1978) comprob6 la validez de
los otolitos como estructuras utiles para determinar la edad
del falso volador, por presentar una formaci6n constante y al-
temada de una zona hialina mas una zona opaca; esta autora,








